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" K r- - l" I O l.l pin, e, ii'u ,
a l.it'K hmon, which un
'y wül orne riel hero.
....II... , ...i. fit lunr The---
íttt.iv wiih the T.ti.l.-s- , Itil--
te for thev are afraid that
lllO .Otei '.l IftHy lllll) iltel ll.lkw ..10
t.f i! .mVinl Inep.-i'lon- "tul raise til,
hh-- with the whole outfit. '1 lu'
n- - to (hat i-t s t) !
woikim nicely. The saloon metí
lili holdiuK out, it. one. who i;
motion i!nn to the Hüi k Island p
tiltil it ii'fi.
hi-' inn'ii uro b!1 niakinsc jircparn-time-
fur tin IiiiuMiií ppanDii. Tlt'
O'T'ivk Ih r'io'I mi 'i tli'' fXrt a Ci;--
i nt lamlm, jl'iiwcil liy n pnnil ,nv
df wool, wlih of rom'', iimli'r t!if
jir ut rtilmlnintri! inn, 111 lirlnK th'-i-
fiin liurv nt, ln n)iit( o tlio lu'-.',-
iiii'.ii, ,1 ii df h'huI.Iv j'.'xiilí now li:ui
d!iil 1 (,t:lpii'ii tilia
.'.)'i i.;.;.' !i Bff rmnít .T fn.tn I.llnvtv
i'ii'l S !.: K.'-- n'.y tlu ip p'u r.ty oí
pi.. nu.ni'v fírounil thi'io. al
tl.or.i.li t!i. ilo not hrirg hark v.-t-
nun ti iii tin-in- Tln'y Huy lli.y cu
H"t II out tiltil liy riiiinliint wurli, of(ii'iro.
i'n fiiimn V(irnb'rn h, a liii
miiiliM if faii'n In our little town. He
Rii!i" l:lít growitii; titiKlnt'8, lio has
txniitlit tho rptidi'iicn of Don Trini'!.'
llnmcri), an.. S.iti-riil- to rtialit It liis
lintiso it nil cast liln lot ln our ml.lHt.
Our Jntitlce of tlio jiraco, W. O. A
Wrlctit. lina lucn qiiltn tniKy thPt.
days. Homo of our boys win) tliltiK
c uro living lit tint snin oli! Parihnn
(lio days, have lu In the hahlt of rar
ryini? arms ami 1iki hartclnx t!i"tn, f r
hli li ctiiir?,!? imn of t'i'-- wm bomu!
out for hia apin-arni- the
ri'-x- t f.rnnit Jury. It that min.i
' '
' -'i, t!. in.iyor of
Vu;.-,i:- , Mmm.), Ih Making pr'!iarht Ion
n) unit '1on to tl.rt l:ork i,i!.u,
hoofii wltli a fine Htook of llijuorn.
itars ami urori-- i tiring Imrk liríotii" of tlio prosperity that Ih(Ih.trllaito.l aronnil thoro t.y Jiiiili-lont-
nit roiiMisti-n- t woi
Lust .Siimlay, I'atlior fMli-- Jnlnoil ir.
tho holy liomlH of matrimony Ihnbollti
Haca to J un ti S. Martimi. A ioip
nt tho hrl.li.-'- parciitH follow- -
on, ami a fino bullo kIvoii at Mi!lna
new iiall. fnjoynl th?
ami iHnpi-rse'- l with hopin for '.hi
futni'n hapii'iH-M- i of tho new nttilt.
isrnscRi iu:n.
DIG LAND DEAL.
Colorado Fuel And Iron Co. Purchase!
S!ico of Maxwell Giant.
From thi IL tiv.-- "NVi."
Thií t'olora.'!,) nn.l Iron cc:r.
inny U prciuirltii; to competo In ear
ni-n- with the titecl tiii:.t. Toilay Pr. s
liletit I'rank Stniniier, of the Maxwell
I.iixl Ki'iinl. vlil nlllx lila Kljiiuituro t.
tlu Uo-- t of tho papera foi
th" r'v! Ivon to !T".-'- V"i
sei.hloii of a pilm-el- trait of 2,'iO.OiM'
eri- .f the rli tiet co.il an.1 tlmhei
lam) if folora.lo. Tim deal Involve.
1 (Mir. iKmi nn, f,i!in.,vs tho I'tnti-n-.en- t
of John W. (hit. ami -- lernte nmlly ol'lrlald of the ompuiiy that inl
only would new mills he. built at 1'iieli
l.v, but th.it Chn .i.V l,e r,
lijion In !!a natiirul rm)-- . . i.
' In rinw Hiviiii.iiriiin iii.w irivm
li-- t' ' ) M ?. r.iMl ni.llirirj 1, t?iTJ.'iiiy of whom uih Dijnatiers it ml have
no title oxi'i pt this will of tu, company
They f':rr"!t a f,.,v ,.., riI ?r.N;
in. lit to II,,. Mxw,.l eom
p.uiy owm-- r jf tlni piop.-ity- . What
(V.,. own,,r, w,l Jrj
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the ..uatters Ih nut kr.ow n.but It is in
tütiíitt il tíiio.i.'.!i omocru of tile l.lit con
in, tiuit tho will ileal ti. uU;.
iüi nu n w ho entered the f ir off i
ffio.l t i hi v !i e t,r thirty years its;..
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i.t :. to ,! ii He hodi. n
'h f.-- it being
:it tnet re diteeti m
'third hmim" indliertly
d by the t",,v,,r t"
a favnraM. t) ttiern, anl
"iv tnt bnvi iirrti . In
t t'i t r.i..r the ..; 'c, f s
itlfiint r"n:net.
;t only when no, na accidental
or tinlor"o"n ciieitm-- . ta-- t in n
that wo find thete Im uti.l Oil the (not
out ) ti.itittrg of the "h"U governr?o.t
on carta" t.n f" nv'-nh- l law by Ii
the r'ip'o lty of them inrinnrniiit may
be mj oiari'.y held In tdipfH that
t.ioni. t U i ao. I fur, whea vvc renüp
the n t that fifty thro OH, of aixly- -
'.:tT '.!'.:'"'! '"'" i...i... h.a eomm-.t-llo-
nttorneyit. tin wo know thai
mir t'nili d KUil. .;;ili.i-.t- i nl all
l:i he bundn of rcnoratlon tol un-
til AnoTi. in rlilíennn.p I a and
by word among Veoond rata powcr.
w hen Anierii an rltiier ar InipriKon-e-
ami tnnrdered without trotctlon
or reparation wo to pxpect any
further protection at liotnu. When p
o tho rlfht of frM ap. ech denied
mi the pillóle utreeM by thn public
hirelitiK In (..iibllc uniform tin ler fub-ll-
pny w reailro this In no longer
the "Hweet land of liberty," nor do
wp ar to ring of It as mi'-h- .
An attempt ha Jn-f- . made to
Inf-oi- "piiirhiiliiii" imn car cchool
hihlren, but as thev -- o older, they
il! b ain that this U not thi-l- conn-:r- )
; that non f relr'-e-
iwn acre .iulvalei,i to the aren of
leven of "our" atan. Tlmt mort
aeH ore on 2.303. Oil l aere and on
J. 474. town lot-4- nuitrc'Katln
that hankers and other
;iroduct of unjust lesislutlo. own
LheKP mortneH. That niUHona Of
iur nsiple are tenants at wilt of thr
ion produclnK class. They will loan--
that It la only their country In the
ien that they miift work In It to
'import thoao who will not woik, and
U.tit for It to defend tt for th.we who
un It. When they ledin that the gov
rnnient of the peoib) and fur the
pmirie t an abo'i:t remlnlHcenre
:hcy will no longer be deeetvod. Our
lmin"li'i "unpi.trlotkt" atarvlnir. rur-er- v
i.i. renple are cryltil aloud
io- of '1 ho nelflsh g reed
nai permeates al'notit every Individ
iai in the mana, the avariclouaneaa
hat baa been tauiiht by churrti and
nate from time Inmemorial until thev
are Maturated, with tho deHlro of proud
iwueramu la the cana of ail thin mla
ry. Their God niad.i them a bounti
ill world thut would produce every-Ihlti- g
they u.ed or r!.Mlr-- t with liuielabor, and gave thein (Hm hlhent
'atuiiy creation) tho Rreatest capaci-ty for but He muilo them
ii ee moral 11.) ave them
uih power to chooi-- betwewi rifiht
uii wroiiR aud they thoae the wronir
ilo-- c'lone not to be their brotherrcr. In fall their misery they Hill
to Eianu what thev run b.oi
tie ir brother ghoul nlo hnv. om--t
theri-of- .
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"d by a
ney laiii-l- i at. aneer at.
collective owneriihip. Biilid-lll.thnes-
they do not aeo that
lhl inn of mechanical Invention ha
read;. effor-- . cf do vail.With their hornea piiyln from them,
they ai-- their children dropping off
lay
ny one. they bear the preacher
"('cid bo loveth thu liul
f!e took it home," but. th- - phyaii lnfrio-- s thut men-- a ve, i deprived lblittle one of proper food, clothes, ahel.
ter and even air. They see their
wlvea falling day by day. but they
lo not learn, lley only truleharder to get Individua! ptesalim
that they may have, regañí leas of
othern, poor, blind people. They are
o einiitod ibiivu I at they seldom
net their eye and ideas up fur tnouah
U) teti lhat liod iiibiIh a
wurii wi lr vei v Hv tinlint li.-O- l to Ihrt MMiMt f'lt--by tho Koirooa ihunh: Th
lie Lord .nil we are the I.ord'i peo-"i- .
th'.'ef.ire !t In ours. Some f"rr
may fii.in the heart "Our Father Who
Art In Heaven:'' many pray fiom the
"! ''t mt rray "od bles rc
and my wife, my son John and his
wire, tm and no more. Amen."
Hut uiib' they leuru to pray "Our
her Hiena t'H All," and prove theiriinerüy by their woiM, they will
l!nd tin ir prayer unaiuiwered.
Ttiey have hhiiieiattt l";..o'is on
every hand that In union tl.ee i
tr."..r:h. b.it h. y wüt not coope'B.v.
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COL. C. W. rMCMATO.
Short - etch cf !
1. I!. W '
f..r the cooi. tin
t (1
ul. !l.
fy
ivi and y
i.'ient fp-a-
U'-- ; rf a
A I r.ii-y- .
d
.mi of New Mi--
ii;'rii t altor-
nf it,M.,,rr(i U'l
of th'i
atld ntuNiilt
It"
-- . 1
- t"l,
of J itio i K. rrl' ha.d, who si a
jeiipf on the bench for a numb r of
yearn, and fsthi r a r d
lib r In the w.ir of t'oh-m--
iTie-har- s mother, w luw ii.hí.'o
......
nnr-- wait Marina ihi"iü, ineii iinvn
lie was but a lad. itli f.iiully on
nnie were ixentiK Hi.iiiH, w iioe a.o i
tiy ca.io! fi.;m Vlr;1--.'.-- ! f'"'""l
rrbhard'a early eduitlort ns ib- -
rlvi-- maiiilv from pilvr.io tutor, llu
j;r!t liiHted from the literary and law
rjprt rfient of the ll.livi 1'iiitV of Mich.
lgan at Ann Arbor, leaving that
tutlon In i.i'2. lio at onca n.'errd
upon ttie prai tice ol liln protect m
and was aucceaxful fromi the atart, bo.
ír.ü r,citd roi-- !' V- irtv vonth
for lila elojueiice. He lived nt l.lttie
Hock, A ik.. for oa-.v- years rftcr Rrid
n:'.:. from tho law aihool. (.oyemor
Vowell Clayton, of thut state, nw
minister to Mexico, ;ipo!pted Mm
lleutonunt colonel of tho Arkanxas
mllltla. In 1876. Mr, l'richar.1 aa a
randldiito for presidential ele. tir on
the republican ticket, a rare honor
for so younr man.
In 1S79, Colonel Trh hard came west
In quest of health ami Ri til d nt l.aa
Vegas In thin Territory Twice he
an t d to the h ,;! dative council
and served ills H W"H. In
President Arthur appointed him
(,'nlted Slatea attorney for New Mex-
ico. Jti re-- nt year.t rolotiel I'rlch-ari- l
ha been a renllent at White
OakB, not taking rn'o-- part ln polUi.a.
although he did val. ant aervleo for
the republican party iltirln? the tam-palg-
of last November. He devoted
hlmseif to the pinelljj if law ond
conducting the extensive mining
In Lincoln rointy In which
he Jia an Interest He Is honored nt
borne by hi fellow cltixenii, as well
a beyond hla county, and Is esteem
ed man of eloquence, or talen!, oi
Integrity and of abil-ty- .
An OIJ-Tlm- e Correspondent
U'tllei In His Usual
Happy Style
Itcvuiar ('"rri'sp itiib iiee.
iiaiiuua, a.m., April su ivi are
uera all right, after Ihe severe cold suap
last Tuesday night. Just say It olmosl
got down to curro (the In le) but Oid
SmjI eatue out the next day In hi usual
N'e Mexico spleodor, Then we forgot
'twas cold. llereaboiilg fanuers are
uiohtly done eedinfr. Wheat, outs and
alfalfa ficIJí 'e puttiiig on their ver
daüt cent, fruit trees sre btiJJitiar htid
ere Ior:g t'iey wi:i be Iq tlo.-son- i, It in
believed Tueidjy'a cold snsp did not
materially Jcjure the fruit prospect.
Wtslter Lyman, since scMinc his farm.
is loth to leave these part. Don't on
Ws!t d't;'t o.
Ashley i'onri, Jr. is Luully tug ifftd
with his new acquirement.ü. W. Iifike, frt Lu M1bBoiíM, ariivtd
tlil witk to occupy his new
Lange "t TlaUni, the new
ilrm, nre rrciUtr.a iitw joo.itc ueoiui
II. I). HHukeo, likewise.
Dr. Nurthwood ami friends, of Nut
rir Mound, have been vidiltng Dr. and
Mr. Holla.
Wis j Mriret Head Is ytsitlnir lih
ivllos Hazel lUliett.of Los Angeles, Cal- -
Iforníi, who, with her are al
present Tisttn-e- ; their KranársttrenU,
tlovernor arid Mr O A II-- , i'. -
Wa hear there ha been formeil a
Va' aid soijety !,i U.U vieloily.
tiood enoiigh for the Independent
ad lei of W utrou.'j a, juiljjir.if froui
the (lersoiitl eppersnie atd Rait of
the meanly smcliuens called (ntnhtrj-ttbiiut- s,
the lovely l.tdbs surely need
no'i.e soil of 1,1. Listen soon fura
b icholoiV Kklng) aid society, wild
uch at ir tiieutli. r as Mi-í.h- i li i.
í yeis ami his youngf r bruthi r, Mavt. t
lar.y, Chaili i, of Wktruui, flu 1 II. .1
Iho inpoi iimi ci.ppie, Auciei.l
Shanks, ilr. AlhleJ lVoid, .If. and
tie Uort.,'1, ti o. Seven total In rum- -
iiiuoit y
do-- ., f
of at any rate, couple
Iki. mt'
WStt HLO 11 Dkink .
S. A. Mdti'.jrc, wlio rcpriM nt:i the
Ci.lora.lo Spill. tent ai,. Uwnlii
cuinpan.v, arr: virii hi tin; cttv lale last
h'iit. He Is a bi,,!hcr of ll,,; l,,!e V.'.
J. Mc nt) re, w lio i!i,i Lift week u
ll..- , td hi. lit. lie is a rei'ine.l and
I'.'i.t teiiumly yoiiOii man nnd as
'. ülly l.ro'.cii up over lux l.n
.Hut's
,i-.l au.t untimely death. 1!,- - la ,1
b.e.inl of ,ii I luü.iT In Ju.m, a!,.., itlo )c:,is I',,-.- ilti ! l;,i t., t!;(; .,.;,.
be ...- tia. Ii if bio, c ,, tni.i )
l.iio Tl.e unf, o t mi tie
I.Mtll
be- t t
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i lie four v.. ui. a
I'.rown'a family nt
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Mrs J. K. itrown en" ml afievi
whi't to her Indy fru aula i iier r
n Silver City.
Miss Alice Khelhaio r Is r i :
wlTii iienrl diseate a', l'r. el
Key. C. K. l.ukcn pun ha i d from
a coltaire nt ltoAe!l;
Key. H. M. Handv, a mini cr of t'.-- '
Christhin church fiom Oak t" rT. lis.
arrived 111 Carlxbad
K. ninii, a bie. lor of n.-,- ft-;- , ',:
wiih a lnmii atock farm near ht. ,b
'till , VIHileil "...w A.
Tío-r- e was a x an baile f
l'ity and pome of ihe .lancéis i;i I
into a cutting Bcrnpv
Hr. K. H. WaKiioii'-- will locate la
Aitec for the practlr of aiedii ipe.
lie comes from California.
John Hart, of lllitud. has ace. plod u
position at the carpenter trnd
that city for a few months.
Hr. J. of s.lv-- City, W
etijoytng a vIhII front bis brother,
Weatlnke. of Kansas fitv.
There Is mime talk of CarKb.id
taklim over tho cltv ci ni,
mnnitre ttud Improve the paiuo.
K. 1.. n weahhy cll'.en
rhoei.lt. has ftope ta Kixwell re-
main some time for tils to alt'.i.
The ltaptlut mirilHter baptlr.ed n
number of the member ol bis chiirih
ut I'aiker'a pond fchove Stiver fit"
A fair six. d crowd tt loer valby
farmer attemb-- tlie cantaloup
mm meeting at r'aiicuc,.-- . IMd
county.
A. f. Konns, of Hocky Ford, f ii i ,
arrived at It oa well to loil over
(or a prompt rom melon
season.
K. W. Mitchell and Oliver Williams
have secured the niti-tir- for the Fiv
woid aprluK mineral wnt-- for Fd
ver City.
Hr. Htul Mrs. A. Ick.it nl: b it fbu
well for their new houm In lllinolv
where the doctor will practico hl.t -
profeKHlon
lw o
Riand Jury. --
Word was received from the home
oi j. mown at Albu.moro in tinthe was very low and could hardly he
expected to live.
MartHfleld, Uro.. Joi n l!obn Hidjonn jsiulr loaded nomo 4n() head of
inttlo nt I.orilsburK, wh'.--n were ihlpped California.
Members of Aztec lo.):,' I. O. O. F.
had a Ri'oup picture 'uli.-- by photog-
rapher Quirk, and without anv fatali
ties, no far reported.
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Michwl McKlnney, a freighter be
tween Patita Ko and Corrilios. was
kb ked by one of his horn ii ami was
probably fatally Injured.
II. (;. Hamlall. of Chlc.iKO. Interc-ht-
ed In the Copper Hill ppm is npaln
In Taos nnd talks about putting un u
flouring; mill at that place.
Married. In S;lvi-- City. Robert Ills
by ami Miss Iva Chenowlt i. Itev(lass, of the FieHbvterlan chinch, per.
tornieu tno cen-mor.,-- .
If reports are true tCIver Cilv will
soon have a line Homlnu
and then it is expected that it willbe, continued on to FA l'a
It seems that moat of the cattlemen
In Crant county that f.iilod to fell
their cattle lam year, will ho nl.bi to
sell this spring ut fair price.
Jame Malier bus soi lita ranch near
Axtee to William O. St- el i, ami
move to the mountains for tho sum
mer. Connlilerallon wa J?f,u,l
Rev. W. 12. Foulks. nantor of the
M. K. church at Claliiu. oieuol.,1 n,e
pulpit of the Freshyt-ria- ii church atAlbuquerque last Hundnv m irnli-i- r
Key. W. M. Falrlcy, of Carlhad. an- -
..wu... 14,4. l,iii,i i,,i will pleHcilla J'ccoa the fiiht Kuud.iy in .i,.-!,
month, instead of the third, is heretofore .
AH.ii p. y II, , pr, ,, (, ,,,,
ninbien rase in the district court atCurhdiad, being appoint.-- . d,
Riibblri Thomiot, hci use,) of htenimg
a horse.
J. H. HiHiver ami family left Taosfor KmlfhvHIe, Mo. Mr. Hoover vl'lprobably attend the o..,-irhs- ' of the
new land doAn In Oklahoma thh
toimmt-r- .
I'r,,f.-..,o- K. A. Dr.tk i, of lho New
Mexico Bt hiHtl of h is b, i n ,
d liiKti-uct.i- of the t. achei-a- la
niiinli- - of iiiiiaru euiiniy l t J,,.,
111 Aiijtuht.
W. I. Joins, who
elect d oil I lo b, u r
It.iNWell, has been i
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pi' I lit iiil'on ennui, four a'ld one-hal-
mib-- fonlhue.-.- of Raton.
lonlliiuio S ui loviil U a mcr-fl-.an- t
at Cahczon. .
Ibero Is a movement mi foot to
en-- , a thou dollar hotel
In Cn; Uan.
O. S. li It'S bus in it received a
la V toilO.il- of ,i, uii ie.HÍrs at
New MkI liat an ar.-- a pr ater
than of New la.nl.t-i- a lid New
i o k d.
l'iion íc 1 'aiiithcrtr of liíanct (I.ar-(to- )
San Juan county, are doing a
thriving b.,ut..
HarwiMhisi new blacksmith
shop at Farmlngton has been named
the City shoeing nhop.
The rew city cvinrll p.t Rntnn dbo-lulu- .
I the position of policeman on
east aid" (liuiom Vb-lal- .
The Odd Fellows' celebration at
A?tee Ap-'- l :"',tti, promises to be mute
an e'aborate and enjoyable affair,
ers.m Miare bss a. Hint,
a neat and commodious dwel-
ling homo) on his ranch near Aztec.
It. McF.wen. of r'armliiKlon, was
called on the I.a riabt to a.-- Mia.
Chas. Hendiera, who was quite 111.
C. Sandusky la holding down a
position in the poito.nea nt Raton
during the absence of Ctlut. Collier.
Henry Ilryant. of C.I Faso, has pur
chased a half Interest In the hardware
and furniture buslneas of IC. U. Welch
nt Cnpltan.
Ii.i. C. 1'flnKi.ten, of Nogal, w,i In
Capitán erecting a windui'll mil tanlt
over the well on th,? r.lte of tho lieur
school building.
The little kou of Mr. and Mri. A.
1!. Holler, who has been quite rit k
at Raton with scarlet fever, is now
convali si ent.
M. Clute was in ('aullan (rom
the nallina mountains country nnd
reports that everything Is iKMim'.ng
In that section.
J from Phoenix, Arlx.. a
nkill'-- harness maker, has been ad
il, il to the expedition harness force
at Farmlngton.
An entertainment wn given at
the fllKh school In Rtton for the ben
eft of tho hlfth school library nnd
; ' 'ie orRiini.atlon.
v drug atore opened at Sil-- i
Or. Wil T. William and
' proprietors, U known
1) Haltlilt.
.
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Coal
"V.Allen a
" wherekm!
picture at Albuquerqiio of Mayor Mnr.
ron. the council and tho city officer
nnd lias uIho made a lino picture of
me ore department-- .
Mra. Angeli na Fitch, sister of MrsMaylcs Douglas, of Las Criiros, com-
muted suicido nt El Paso with car-bolic mid. Separation from her hua-ba-
moved the act.
1. N. I'ettey diHposed of hl.i "loth-In-
and furnishing goods bind
n.-s- nt Iteming to Messrs. R Q
riarke and J. O. Kelley, who will h'ere
after cot, duet the same.
J. Ilailey Foster, of Westerly, RhodeMntni. and who owned the S.lver
vauey w.ater woiks of Silver
.1
...I ... V. I. . Cltv
" i ui. nis uome. u. 'ceased wasbanker lu the nbove namol eltv
II. Ruppi! nt Albiiiiuerqu.i receivedfrom R. (J. Wil
.oii of I),., Contineni at
oil eom pa n y a ehoeV fir f ') o bo
npi.llcil to the growing fund for thepurcnase or a tliemlca (lro waifon
ii. iMcnoi. tirolhe of
Nicho!, will l. uve Kngland on th. ?4th
of tlilkt month for SPvor Sity to look
1 PP fl n 1,1 ,. .. I ... n
" mm III i nú llun o
mountains ln which he u interekied
nita. j. o. l.ldeon. a few day ago re.
reived from the Fraternal I'nlon a
rneck for !.:no, tho nmoiiiit of In
"uraiice car.-l.-- d by her lata husband
that nibstiuitla! order at Albuquer-que.
The IVmlng board of trad t has ap-pointed executive, nuance, tran.snor-
lation and decoration comuuIUm. fur
occasion of the arrival of Pres-
ident McKinlev next month, on Ms
r.av to California.
The I'oi, C.iiiiml CotlutiinMÍutl
company made a n.,i at Silver Clt
of S.tiiiu head of heifern at their rnnch-e- s
in Lincoln eonnty, Colorado, at$13. .. I) p.-- load. Tle.se ure to be
delivered May I'nth.
T. J. O'Kelly, the t t gi t'n; n anager(f tho C.üup oil compsr.y, left Al
biiquerque Tor Denver to iliHpino of
lOO.inli) nun., of tno stock of the
compnuv at twenty cents a haré, fordevelopment purposes.
Jam. a l.lllin. tint colored man who
was arreted at Al'iippi )mi, charg
ed with having nii.l-- i nil outrageous
proposal to a nine yt old kIiI, wan
lonud over Id lho action of the nexti,..i. l J o , I , J, ii,,. Clawf.,1,1.
Ceo. i. stnlih, better known the
i'i ñu id, imn king," has e.truck It
ll thlouii lho oil mines ill Ch '..i-- .
lila, and l!,,--
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I'l f I'm I. & have boui-h- t the
hunk buililmg opposite the potol!'u ? a'
. m urro.
M eis Noi ma Nib eii n
F'.tttelm gave birth. lay
V
.rclnl.
"'eiTitorial Treasurer
at Hant a I'e r'
11
'h his
K
to.
Ma iter 1'aul
pfti '.le at San
II.
", r.o for(f the compiled Jaw s.
A Inreo nt" l tank for Hurry A,m-r'ro-tr'-
n r l"-- re-
ceived at rim Mareinl.
A number of .nrpontort cnnie uj to
Cerrillos fio.ji the aoinh and aie n .w
emploved at. the unu-lter- .
Demltii In lin" to em urn a Vnlt'd
PliU.-- Inn 1 t.rr.. e nr. l the coinl
for the lUtti Jn.llclal ilUtib t.
It. Mu huí I it n, famil are now o"
cupying the residence ia the rear .if
the eiitr.il bote! at Ci rriilos.
H H. Ari.,...r..eg left Carlsbad for
Vernon, Texas, rnlled (here by the
setiois i'iin-- of hi looliier.
O. J:.hn. a Vrt tVt-- r cf th- v.',:hi r
at tho Manta Fe depot In C"riil!o, de-
parted for bis home In the ayt.
Mia. N'eel in bo" lta.lv to take pho-
tographs nt her tttmllo In the rear of
the Catholic hurrh at Cerrillo.
A new postofllee hns been establish
ed at Ost iiia, Six orro county, with
UtMirge A. liiiluci a postmaster.
A incctir.g of tho San Marcial literary
soilety was held at the residí nee of
Iir. Alex Cruickshauk In ium Martial.
Arbor day was ooserved by the
school rhMdrcn of Han Maiciai In
planting trees at the achoo'. grounds.
8. I. Roberts and C. H. Mclnathen
purrhased an Interest In the Tracy
ft. McKwan hardware store at Carls
bad.
The strikes of liorn'it-- i ore around
the ' Silver Monument" In tne Click
range are assuming subslanlla- pro- - o',
Hons.
John .'herninn, a brldse caipenter,
sentenced to nix month in the comity
jail, broke out of the citla'.oot e at Cer-
rillos.
A most benefit la! rain fell In Carls-
bad and vicinity. will be of Im-
measurable bene lit to the slot knu ll
and f inn. r.
J. T.. IM and Chns. Hell have pur-
chased tho livery and feed stable for
uierly owned by II. C. ICnue!l & Co..
nt Ceilrlloa.
A whim hns been placed In position
on tb "I.ivo Oak" mine at Cerrillo,
and the hotstiug of ore has already
coniniinenced.
N. W. Harris & Co.. of New Tori',
have purchased the Ilernallllo county
bonds, amounting to $184.
OOO, for $1 sr.. 121.
Justice of the Peace Francisco
at Santa Fe united ln marriage
Abmario Maitlvei and Miss Vicenta
lirito of that city.
The is. lbs of the Fplicopnl Hi Tul
held r ba.i.iliiMi.bUr.i.'lii.AtHii ,"being about $loil.
copb
Thus far $.1.l!'iO have been subscribed
for the Territorial Tnlr to be held at
Albuquerque this full. In oil It pro
posed to raise Jj.nuo.
Sheriff Stewart lias granted permis.
lon fur the Tanslll band to uso the
district court room at Carlsbad for
meetings and practice.
worn on the "Prosper m'nc at
Hlllhboro has been temporarily bi.spended pending tho adjustment of cer.
tain business matters,(oo. Creen and J. K. Long have com
menced sluicing the dump of tho old(oblen mill and will from all Indica
tions, have a bonanxu.
I tor colli- - Ctiy i.lilel pi isu Ha.
there oiiKht to be hanniiúi.
In (leant county as the result of tl.e
work of this term of court.
Charles Sihlutter, of I'nlon county,
ha ent (overnor Otero his reaigna
tlon as a member of the board ofpenitentiary rotntti!" loners.
The contest for election of a queen
of (he college field day closed ln the
rourt liouae in La Cruce, when Miss
Lizzie Coleman til e!ccti-- . queen.An eoldemle. of scarlet fever 1 re-
port,..) at !la Park. Three of the
college professor and a numb, r of
students are down with ihe disease.
. II. Sanders arrived In Socorro
wnh bis son, Will, who Is tufferln?
wan an attack" or rhemm.tisiii fn se
vere an to niiike him almost
Tho charge ngulnat Lee for the ram.
dcr of Deputy Sheriff Carney w4 t
aside in the Las Cruces court, withprlvilcjo of iiii ut at any time.
nr. c.Hirco W. .ayjer. a t,roiuIu..iit
cltlTi-- and well known mining luau
of Lincoln county. d:ed frotn Injuries
received by being thrown from his
bllKKV.
Thomas A. Ibtrry, of Alnuqneriiiie,
Is en t ert a l ti t . t ut his friend, W. K. Hank
in. of New York. Mr. Hnnkln is a
dentist am) jH looKIng for a place to
locate.
C. D. Taylor, non of I), C. Taylor,
has lecenily moved to Lake Vtac--
from Lincoln. .Whranka. and will tahe
up bis ful nr.. resbli-nc- at Mr. Tuylor'a
rani h.
S. !l Lovejoy,
.iost mauler of Min
neapolis. M ii, r( , w ho has spent t1'
winter nt tto an'.iu-t'iu- i In S',nH
for tl.e ben. tit of bis beuhh, loft f ir
bis home.
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, wdl
r'rk out a card. Too i m nam. d on
ra 'd v)!! fafce t' qt:3rt.-- r rr. thin
nun. l,.-- ..1 ni., mil a., the (Iran, lug
Vol pruned unl.l sect iona
are given (ml.
Applicants fur a c tun'- - In the w he,
-- in rniTMrnry naro to coit-.j,- vHtti ull
provi.vintu .f tfic hiim.Ml.'n l t. Rn
li... ..ii;..i. ,v in ii.,i... ii,i,
nlrjr iiri.l j..Tf.-i- t Ci.. MU; i,y fv
inn , a, irh-- rtitiiPiTl,.. ...,l .in-....
.uij .iiii.i.ium; W'il HO 111 fl!- -
!iMii.tir llic 0f f,,'ti,n., f,,r
h- - rush I, h.u ,yi,
t'ti tho cimtoiu. Tli. ro Ii b- - n ion
.4 m oi p. cr.'rcnc" lo
tlif. rctcrati of th- - (y1 or Spanish
sm In any means of ullotmrnt ailopt- -
i Tl... ..... .... . ..-- ... I- I- . i. iniis o mo iyii mar
rl.ilin their rlM Ih a prior on... arnl
that their t.fiti,. t,,.m tj mi
pcrlor iotii.iii.'TutioM.
on Ific othr hiiml. tlu vo(miiiih of
tl.o Spaniel, war nav th.'y ncwr havo
hail any dianc at any lan.l, anl liavc
not hail any pr, r,.r ., r , jtl Hny wjy
ami they think It Id now their turn.
T n - ...1'K.iri, n mu ciaim or lint civil war
tho Interior department ofll
rhilii find evral oh'fit'.ons. In tho
Brft placo, thpy thlrV thcKi oM uol-ller- s
ar Rfttln-- r rnt!'o oil r the
Iiai'lNhlpa of frontlc- - llf.., ntul that It
lo bett-- for th; ronr.try
If it ! given to yo'intfer in"n. An;' a.
there aro o many of the old vclrrrni
ami iio little of tho lainl. thrt If
prffcrn-i- l over rlvlll.MiK. tho uaerv.v
tlon wouhl In rome 'icliislvely a J. A.
It. kcttloiiieut, ami ro outslikvr would
Ket a rhamo. ThU will cntalnly ho
tnio. they any. f tho loiter (.ystern Ih
employv); fr tniv , m(. m.m
romo In (hat way nho vowM not care
to Join in a life-an- dcaih rao with
hardier young men.
Krank Iluhholl, if Allniiiiiei'pi", la
not a fit man for Rovernor of Now
Mexico ami there Ih tn Immediate
prospect of hi appointment, yet lio la
raualiiK wild conM' rnatlon anuiiK tho
Otero ramp follower.
Tho lnnd rtimmlHloiii-- may not ho
a Kix n applicant for tho o r. t.iryhlp
and th.it Albiiqii'T'iu'i rumor that
reached this city c.,t; id.iy may hu
Kioiiitllo).a uud uti. red nn rely f,,r tho
effect It ihIkIiI liav.
The Ni-- York I.ifo liixiiriinoi! rom
pitf reli hrnted tho ,iew ccut'iry with
0 UtOIr! Of ail.U'MI I'.'it lit f U policio.
rpre-ntiiiK tho flan of tho eUhty-tiir- ,
uoeiiiiiieiU lieru th oi m
pany doe Tho la.st of tho
in, (mo pi.üi .. wan IsHii - l on April
12th.
V. M. llerK-T- , odltor of tho Huuta
Fn ' Y apilnl." I Mai l to ho a lively
applicant for tho eei i t.ir.vhhlp of tho
Territory ulo Kihn Ale.i!u'.o.-- , of
!o?.rvor. tho jrtf !! I
ltMmt likely (o (olliB 1. J.ll)ie4 V.:1!IC)
Jlaynold.i, a nun of i oi Ilaynol 1,
of l,ii Vepaa.
What kind of n al.r.i for Trenldent
15. Cii.l. y would thU t.i.'ko: Tin; t;i!
arlef puid t!u khh'II uh of tho p r at
tommoiiwcilihH of Now York, I'enn-alyvani-
and New oy aro $lu.00
per fin nú m cii'ii: (ll mi J Mania
rhiiMtN. $hiiiiii ,a'h. Ml t'io ollif
atafe pay than ts mo ivi pt N w
M'Xho, v!,i,. ,n pnrw 1 cxcciitivo
lilll tl.t; lli.iloii, ,1 riHill of
per un!, uní. Ij!!i!!y in o.T. j
I.!.:!., in n if the ir InM k Ik tho
only il. in 1 nppiirt ii.iiirü theioto.
(VI. A. II. T.. !o, pr .p. lor oí t!iu(ahe ton I "Ii:,.ly N'Vir," who
die I it Ax).ol!le, N. I'., , .,i,.rd.iy.wan
horn i,t ti nt trie, on M.iv 27 111
!... and intiiiiont Wol t.iiio J'lai o
liie e. Ill" i .1 J il I IH 11 t WHH
I l,On 11 .li!a!n of tlf. i'i,.(:. lIM.'S
April lei. 1 v.;l, and o ni in tho ( n
f. 1' n;!" i icy of Nort.'iein Virginl.i
iio ;i,i wo.in li d at ;.'';. i '. i,i ;. At
th-
ai.
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"Perlina is an Excellent Spring Catarrh
Remedy I am as Vc I as Ever."
V. 'i
IIOX. A. (iliOSTESOR, OF THE T4M01S 01(10 FA MILT.
non.I.an.A.(ir..v..n.r.Iept, Auditor for llmWir lrprtmet,t, in a letterWritten fr.im W.Khlnpton, I.f, pay.;
"Allow me to express my gratitude to you tor the benefit derivedfrom one bottle of Reruns. One week has brought wonderful
changes and I am now as well as ever, tesdes being one of the
very best spring tonka It is an excellent catarrh remedy." Wrv
respectfully, . D,. . nrnKvt.n
Uon. Joho Willianm.Couatj CommUnlouer of C17 XVvt Sncond treet, Duluth.
WHITE OAKS LETTER.
Matters Mowing Alonq Drlakly In The
Lower Country.
Heitular Correspondent o.
White Oak. N. M., April ICth. 1H01.
About midnight laat nlKht, flro wax
IlHcovered In the Mttlo Cuslno aalix.n
owdM by Oua Shlnaim;. which with
throfl amallor adjoining hulldliif i was
entirely doatroyod. loss partly rov-ero- d
by Inauranco. Tho. barber shop
of I'erry Schoflold in o no of tho amall- -
r bulldlnga wan alno entirely dentrov- -
ed ;! nearly rovered by Inauranoo. It
In tipood the fire was of Inoon lljry
orlitin.
Mesara Mclvor and Doak from Tur
key crook and Sholorvllh. rospoctlvo-l- r
are on a trip to the fiallltms to fx-
amine time mining ol.oms recently
lo atod.
water near Rod Cloud and the writer
la Informed that thero are from 300
to 400 men near that point
The twentieth ront"ry choral rluh
holds Ha regular montlily mootiiiK
Thursday evenlnic of thla week M tho
homo of Mrs. Krank Carpenter.
Master Frank Hl.ij;oYvay 1 111 wltfl
acute KüHtrltla.
Jim. Ilohlnaon Is reported tit work on
tho "Helen Hao" mino ir-u- r Noal.
Argonauta from thin locality, return-fro-
the Oscuras alPirm that mining
matters are moving at thnt jhilnt. Ono
or two leading plantj will bo put In
and a town built. Driller nro now
searching for water, und after that U
found the work of ronn'ruetloii will
begin. The writer ! lnformod tliat
twelve carload of Michigan pine for
that purpose wero recently left nt Mai
Agra from which po'n: It will bo haul-
ed about twenty miles due wi-n- All
work to bo dono by cuitrnet.
C. 1. Williams, of Iloswell, rooently
with tho Mendonhall grading outfit. Is
In the Jloarlllua looking after Ms min-
ing property.
M. I). Lincoln recently ;;ol 1 his half
Interest In tho "Punbeam"' mino In the
Gallina U V.'avno A'aa HchoycU; ton.
alderatln, 2,Huo; the properly U now
owned by Van Sohoyik ripence.
J. V. MIN3
HYPNOTIZED BY TELEPHONE.
Hypnotist Puts Subject 120 Miles
Away In Cataleptic Condition.
A tout of hy pnotlzliic by longdis-
tance telephone wa performed
In 1 louver and Tuelilo, the
other nlKht hy J. IMvvard ll"ta. of
Clovoland, Ohio, and Kud II. Sloufer,
of Tueldo. Alonzo Coons, who h.u
fre.pielitl) been Op. l ilt d tipiOn before,
took his nut at a laid.) In a Tuelilo
office, with the receiver held faht to
his lar by a ute.d spiiiu; mich iu U
UH.-.- In ti ll phono t iiti:ui',',. Dr.
Illlts apoke Into tho inii lophonj In
Denver, and his yokc vas carried to
the subject 1"() miloi awny.
A tidograph oporptor In tho rooui
llh Ciains kept tho hypnotist I'olod
vy bulletins on tho sulij,ict' condition.
In a fchort lime I'ikho was under the
opeiator's Inlluenco. un I at tli.)
angKehtl-.- h'o u hit of pota-
to, sntiffi'd aiiiuioma, and performed
several of tho cuiumon teU to prove
lh gi'iiiiini iiot. of tho triuico. r
p i foi nu il a similar rxp. riue lit on J.
II JolillM.lt, a subject l.i Demcr. Tho
n:imo testa lined on Coon j were i.sod
on Johimoii with sucio., i,
I'otii subjects )" am t rl.'id In tin?
.it.ile,iic Male, and do t u i e.!iion. d
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THE LATE SECRETARY WALLACE
Detailed Account of His Funeral-Tribu- te
By j Friend.
Ppoclal Corrospondonce. "
Santa Fo, N. M., April lsth, i;.oi.
Probably nothing that ha happened In
lato years has so stirred the people of
Now Mexico as the event of the pnM
ook at the capital. The death ifSecretary Wallace, so much to be de-
plored, has called forth more wld
spread and general expiemlon. of sor.
row than are usnuily to be hoard at
the doa.h mu official. Hlgli and
low, rlcdi and poor alike, poured forth
their expressions of regret that the
man who could ho ill bo spared by
Now Mexico had been colled away
from the scones of his labors. That
such a tribute was offered U, no
doubt, to be explained by tho fact that
the office he had no ably filled for a
term of nearly four years, that he had
become a far groator figuro than !s
usually the case. The day of the fu-
neral dawned on an oarlh in.olo v hilo
and pure with snow, n fitting emblem
of tho dear character of tho man
for whom the flags hung at half mast.
The capítol and federal buildings alike
bore this sign of mourning, as (ill
also tho national cemotory, through
whoMO peaceful ground i tho funeral
cortege was to pa;;i.
Promptly at 10 o'clock t Ii remains
of the lato secretary, tho casket wrap-
ped with the natlonul colors, preceded
by the óoeond regiment baud, and fol
lowed by three companies of the na-
tional guard, under command of Major
Mullor, were carried to the capítol and
placed in the rotunda, with a guard
of honor, tinder rom mam! of I.lout.
Topo. Here they lay la state for three
hours and were viewed by hundreds;
tho students of RtMichae!' colloge.un
dor the supervihlon of the venerable
Urother Ikitulph, and other organi-
zations going In a body. At 1 o clock
tho body was returned !n thü tiame
military order to the historic, old pal-
ace which had been tha home of tho
secretary and Mrs. Waüncu for Hie
past four years, and whlcii their
presence had added frenh lustre. Here
the funeral cervices wer-- j boh at 3
o'clock and at which the 11 t. Kustls,
tiay, and Moore officiated. Tho simple
services wero rendered moro Impresa.
Ivo by their uiiohtentntlotm character,
and by the number of floral olToriiins
which had been sect In such profu-
sion, and with so murb of respect and
loving sympathy, that they added
much to the quiet calm of tho old
holme. At the elimo of tint services,
the remains were quietly laid in their
leiuporaiy idling pl;;ci 1 1 'hi mauso-
leum of the M.indeiiicid family. Tho
honorary und active pall bearers woro
lie n ubi i m the gonial, cultivated, end
hinh-inln- d i h.iract T of tho dooi ascil
had brought alioiit hhu til an 1
off.i hit life, and who hail loved to call
hi in friend for whom they now per
formed the lant sad oliico. Among
tho many jurisons who attended the
service were, l.oaldea tho chief Terri-
torial officials rdd'in in Santa To,
the Hon. H. K. Hixley, and other from
Alhiiipienjiio, Hud niiiiy others from
moro dUtant points.
A Tltlin'TK TO fil.5 MKMORY.
Written f,.r The Optic
Not since the doors of our now r;ip-llo-l
wero thrown open for the purpose
of liglhlatlve luid Ixe..utlv lililíes ,as
well un to Iho a luili im; g .zii of cm luus
and traunb-ii- tluonci who f nt ly
ni I o the . i t luni.iie-i- folb.iv.d aux-
till-Il- l '
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retard a r;ure of catarrh. If a ooiirne of
ruruiia U lakni diirim; the rarlr eprinir
months t!i corn will ho prompt ,,,,1prrn.ar.ü.t. T!, ,, r,.,ir. ,Toruna la taken Int. Illcenlly d uritijt thefaToratdo reathrr of t.prln(t.
A a avutemle oatarrh remedy Toruna
eradicate catarrh tho ryatem
whorever It may ho located. It enre. oa-
tarrh of thv tomacli or Ixiwel with ll,r
ameoertalnly aacalarrh of the head.
For a free Iniok eimtaliilnc valuahle
advice on the cans" and treatment of
oatarrh, addroa Tho McticlnaCo., t'oltimbua, Ohio.
".If
10 a. m.. and 3 p. m.. mm
of all filiados of politlial nnd reilclous
beliefs, anxious to do Ju ji;t o and honor
to the memory of one of our mint de
voted and wo! f sao W i u i ollii iala. It
was but Just that It sould be ko. for In
life, bigotry neither ot a political nor
a religious nature, found any renting
place In the broad nod cultured mini
of the lato secretary.
He respected every man's bo'ici'a and
convictions, nnd Won they differed
from hi own, be always!, with the true
grace and elegance of a gentleman,
"agreed lo disagree" on Much topics.
These estimable trait of charad
won him the affection and ndtu''-- -
of all, and hence thr, me
citizens at largo, dianliv.'.,
noral; nnd whit- - '" iir 1
....,1 Hll.,1.,;
treat
fiom
as a cV' ' L1L' . t,.nitmm many fi " "nia 'janiotii jj.
many of these snme Indivlduiils to hi"
obsequies. Moat ediicatlonnl institu
tions bad some representative nt the
ceremonies but It remained for !?t
Michael' college to lo-ti- a !lslnler
eated loMiion of love und revoienco for
the honored dead. Every member ol
thU Institution from Ilro. llolulpli. the
prohldoiit, down to the youngest ;mpll
repaired In a body to tho capítol tur!
puid hla tribute to tho romelnu of thi
late secretary.
From the meagre nccounts of the
funeral contnlned In tho "Now Moxl
ran." whone report conünes itHelf f)
naming tho pali bearers and riflp-- l n e
clergymen. thoo who had n"t an "p
portunlty of wltnesaing tho obsequies,
would be led to infer that tho citizen
of our Territory W"io backward In
honoring tho remains of their lato i;ec
rotary. Uut It w.u not. so. Si !dom
have such numbers gazed into tho bier
of a deceased olllcl-il- . and never havo
they done so with rrent regret that
ono whom they so loved and boiioroi!
and rebpectod, should have born eo fcb.
rupt.ly snnti bed out of tileli lllidst.
WILLIAM ROACH.
fcsitta Fo, N. M.
-
OUR BIOLOGICAL STATION.
Now Connected With Normal Unlver
sity Soma Intesthnj Data.
Contribuí' d
The bloiogli nl Hlatlun was founded
an Independent institution nt Moil-l-
In lvini. In tsj'j it v,a, moved
Ijis Vooiih, and hold a successful sum-
mer session I'l the Now Meko Nor-
mal l'nlvi i'r'ly. A biU f ii..,: in was
aUo held in Leu. '1 sliideut., in at
teutlantu buvu been mostly pul. lie
school teachers. Tho rtsu't.i of the
research woik havo bei n pui.ll.sbcd n
lli.i "Annals nnd Maga,.iiii) of N.iLiu.il
llinlory."
The station will now Im condui ted
aa a part of tho vorli of the blolu-ie- ul
depni I in. nt of the Nulii.il I'liivcihlly.
The session of T.i"l v.ill comim--
on the first of Juiu. A course In
nature Mudy will be olfi led '.o pnb'ii:
school tiacliert, and opportunities
wll! be affonlcd for lo.seurch work
along a number of iliffeient. lines.
Las YoKiiii off "is excellent por-tunll-
s for biological v. oi k. The
summer tllinato is very goo.l, i.ml nt
no time la tho beat evcci,.-ilve- as It
.s at lower alt iludís In New
ami mher parts of tlui bouthwo t.
The aliüuilo U uhout. li lu ) fei t v.ltli
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eels of wild be,., (A;o. ii, tho b,,
a'elo collections and llte.-ntu.-- belli'- -
very extensive. Facilil til
red for the study of Cochino auj
other gtoups of Ins. , t i. Stuilcnu
If po.udhlo, linn.; tlo Ir own
microscopes, slide, fiu-ce- aibl ol'iir
accowaorles.
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I. Descriptions of lie .v bees c'llleit
cu ny U. II. T. Townsend In
state of Vera Crux. T.y T. 1). A. Cot
orel, Otol.er, IS'jC.
i. im n roll.-eli.i- of itlet"'. flfli
the lowlands of the Uio Nautbi in Ih.
state of Vera Cruz. Hy C. II. T. Tovvn
send, January. July, 1n'i7
3. The boos of tho genus róllelos
found In New Mexico l!y T. D. A.
Cockerel January 18:r.
. Díptera from l',;e Sacramenlo
and White mountain.), in aouLliein
New Mexico. l!y C. II. T. Townsend
February, 181)7.
i. borne hymeiioptci a Iri i tho
Mesilla valley, Now Mexico, lly T. 1)
A. Cockeroll. April WjI.
fi. The Now Mexico )(ea of the
genus herladoa, and a new h:.!iotu.s
T. D. A. Cockercll. Autui.t. 7.
7. Obfiervations o:i boo, with iler
crlptions of new gonrri and spec'i. b.
"y T. I). A. Corkerell and Wüin.'itto
Sorter. Dee.-uibe- ISioi.
8. Tho New Mexico bees of the
genus bombu. Hy T. I). A. Cock-ro- ll
and Wllaintte Torter, November, lSDO
9. On certain genere, of bees. Ity
D.
.A. and W. P. Cotfiercll. Jan
"ary, 1901.
10. OIservatlons on lioos collected
ftt mh Vegas. New M. i i,,
:be adjacent niountalna. Hy T. )). A.
f'ockerell, January, mot.
Music In the Stora Windows.
'V nor i noy i iay uo'i s v un- - rviu
Tho song Is Just as lntorcbtlng a Its
tltie, for it Is based oil tho fact thai
"When They Tlay'GodSave the King' "
are Hung to the tame melody.
"lüvcj-- Darkey had a Kaglan On"
Is the title of a convulongly funny
coon song which Is the reighlng hit
In New York thoaters. The odd liU a
of the song makes It Tery popular.
"'TIs All I Ask" la (inn of those
beautiful semi-popula- r leve songs by
OLto Holnzma.il. tho mnióobcr of
't'omotlmos, Iioar Heart."' 1'very
sieger havo U In bl.i report )lre
The quaintest Hong of the fceahon lis
"Jano, Jane Jane," l!e?!un and llelf'r
new wait. Bong, Dainty wordi nnd
dainty melody make It a charming
nil bur.
Charles Shackord, the compouer
pr.ken of no "enhrlnod In the hearts
of all music lovers," In a beautiful
new ballad intllled "Jait at tho Turn
of the Tide," a story of lovo of surpas
sing loveliness.
Tho above publications nre Issued
this month by Jos.W.Hiorn Co.. Who
are also agents for the celebrated lVS
eUewart Banjos, and the Oorgo Mane r
Müriuüüri id Cuitar. Th y iv',1, bt
pleased lo their lliusl rated cat-
alogue freo, upon appii atiou to their
main offices, E. Slat Stioo!. New Yorl:
A Frosty Induction.
From the Iats Cruoe 'Kopublieaii."
Should Trohideut MiKlnley appoint
another to succeed Governor Otero,
now executive will undoubtedly
receive a groat frost :n hia induction
Into otneo. Wo mean the only colonel,
of course.
Repudiating Their Debts.
L'litorlul In "Nov Moslcmi."
Tho funded liidohti'dnes-- of Santa
county as it bt.imhi at pionont cannot
lie paid. It must bo down.. T'n
dor recent eiiuctiilcn'.s by tho allllhi;
Islailve rao bo well done.
Tl o pre-ou- t boarl county com
inUsloin has thrt inalter nn lor con-
blileiiitloii. A of bouiiiioidei a
should bo Called and propo-hili- i for r"
funding and a of lie
furnieij lndebtednest t be ui.idu
ivei-- nay or i e av costs iho coun'.y too
ui'Kh and a?.-- o Injures he toekhold
i n. IlaMe In thi.s in-- anco. our bt t'
ttf Buido not ilowly, but quite re
vol so.
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TERRITORIAL TOPICS.
Mrs. H. O. liiiisun, ii"sentod her
husband with a rprUblly and pn-ti-
liftlo baby girl .at Fanta Fo.
O. W. tho Albuquerque
and furniture dealer, broke
ground for a handaomo roHldonce.
The Maxwell grant company gen
eroiiHly ofTors to donate tho city of
Knton a site for a nest house.
White Oaks 1 at preii-- nt unusually
fortúnate In the way of clergymen
there being throe of "th-- cloth" locht
od there.
The heavy frost at Santa Fe killed
the last of the apricot nnd early
poach blossoniH. ' Th apricot tree?
look as if flames had awept over the
blossoms and charred them.
The soliciting committee f.ryinted
l;fii''H'j'i'iV',.1Vs ttiUíilona. for. tho. next
pledges to tho amount of $3.300.
A. Gray has temporarily taken
charge of the. Claire hotel at Kama
Fe during the absence of Fred Mi ii
ai l;s' In Denver. It is stated thnt a
number of changes may soon take
place In the tiniiniifninit of the Caire
Dr. Cobb, of the Vnlted States
marine hospital and fc.iuit.irium, nt
Fort tUanton, I.lneol t county, has
boon ordered by Smgeoii Gonoinl
Wynian to proieed to Fan Framdsco
and make an exhausilvt Mudy nnd
report on the bubonic plague idtuatiou
The 0. A. It. and W. U. C. lodges
held n latg'Oy attendee, joint Mission
at the Uhitaon music Moro lu Albu
querque Riid decided to tender to
Department Cotumander J. XL. McFle
x royal banquet and roeeptton on the
occasion of bis oíñehil visit there
May 7th.
Tliis season promtae to be a re
cord breaker for tho Han Juan fruit
belt, ltst year the apricot nnd peach
bm!s were In bloom Mirch ICth, but
up to this tijno this j ear no bloom
have appeared Thirty days more
and all danger of lato frusta will have
pat, oi d by.
' wo remain t mi. Kathi rln'; C.
,sl. arns wero i;ivon temi-oiar- Inter
nicnt at Fr.lrvlew ci m'tery In Ainu
,,Hrqne and In a few niuutha It is rx-
portal the husband, who Is now a lieu-
tenant In the rbnippine. will arrive
and a. company the body to the old
muí in Joli-'t- , IH.
On the old stage road nbout half
. r,i -- -. . - !..,, ,1 l,iway li. lw ccn y iniarrou "
the y.-a- JR67. Mood tho víIjk t.f
Ciinnrron t it)', corita:ii'n,; a note:, one
uo, a cnr.'ienter (.hop, a blaeksmk'u
hhop nnd a iVw , bii.cn, uui
now remain no trace. oí tun piaie t
how where once it was lot atod.
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of tho Terlrtory .show ll.nC win ro i.i.u!- -
iug has begun It ! b'". " .1 cry
favoiably m!-1- little r l'."es. It
la tab! Hint over ninety per te.it of
lambs will orobabl.' be ravel In the
Territory tins year .iJ l""- "
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tie (ob.r.y Tin's reiert to llowinrd
Do n.""', to pbi t'n! rh'llrrn In
bunies wheie they will bo Jiroporly
bro.ii.'', t i;. There extent ive
b" '.fM' pad 111 pi o allien; I Ot t'lP
ro'o'iv ii i. but as a fln;u Id vea-tur-
It frov-- d a faf'tr-- It was pin
nr"ji foi.'ilbl Hirl Ü.an r laH die
frtnolpb s sr.d w !,! f,, jrov
to ('.o wot !d th ..t C'.tl '!!'. cineri'.-i-i- !
in couid be nimio a niee. ss. A large
n'iltarluin will no bo bai't uj-o- the
lands. '
Tl-- . Brut Remedy far P., e'JTutlf ti.
Quirk Kebef From Tain.
All who use Chamberlain's Tain
ni.v. l,.,.n.nyiHm n m Httwt,ta,l
with th quirk relief from prt ,1 'bl,
It sfo..!. When apesklnf of this
Mr, !. N.OInks, of Troy, Ohio, says:
' tbno ar.o I hsd a severe st'ai k
of t.e.)!nat!sm In my arm and th"ul
:"r. I jiMon rot reme-!!- - but
get no relief until I was recommended
y M- .,. F. I arsons A Co., drug
ef till p'niee. to ti y Chamber
iaiiis l ain Ibiiai. '1 hey re"oairar-- ioi!
H r,o tiili'.r that I bought a tott'.o.
I sor.o irlievei of a' pain. I hsTf
"- - r o",t,o.. ,la I ,1,1, lnoa,.t to
lioinvt of tu v fi lends, who aitreij w llb
mo tl.sl It Ih tlio best remedy for mu.
ruhir rheumst'-- m In the market." For
Hi by K. l. ;iH..iail. brnpiil.
Marion Konko. manager for T. M
Thorupvon, a liui;.. Importer of fine
luii'oii.'iy at lti-- M,iH.ik! Avenue.
Chicas,., says: "During the In, a aer-r--
1 c'.:r!:t - - .
which kept mo awnke at tight and
made mo unfit to attend my work diir
mo: uio nay. lino or my ii;!;!n"rg wna
taking Cbambei Inin'p Cnnrh
for a S"vero cold at that tinio, wiilch
seemed to r'Mov her so quickly that
i liougni imo for myself. H acted
like mnile and I be,:an to Improve at
onto. I am now entirely wol! and
reel very please,! to ackr.owle.1t jti
merit. l or scle by K. D. (JoorUil
drur.Klrt.
Ho not I.'SV home on a Journey
w ithout a bo'tio of Chtn.be, lain'!
' "'i'-- , Cholera and Diarrhoea
It Is almost certain to be noe,)t,l a;rl
rnnnot lo procured while you ar on
board the cars or It laploi.aant anfo and reliable. For sale
by K. I). lioodall. Druggist.
Major T. F. Mcttrath, of .Silver City,
has gntip to Denver on business con
nected wllh mining deals In the Iiuiro
mountains, about twelve mil"s from
Sliver City.
Mules, Morses And CaMla Fop Sale.
Wo oiler for sale five old serviceable
work mules; nlso one epan light work
horses ami five saddle ponies; one regipterod Hereford bull and thro-- i tradeHereford, and one seven-eighth- s tliorthorn lull, also Í50 western cow to
calve this spring, bred from registered
Hereford bulls, and also one hundred
anil fifty rows, calves by side, all
within twenty miles of Ijvs Vegas
Inquire of IL O. Head, Fast La Vegas.
Sow Mexico. 127-tdl-
-
. "" V- - "
summer, li lt lor ..l. i,u. w Vi..;. nrr
slider for a month or two. From St
Louis, she will go to bor borne at
Scrar.ton, Ta.
Tha Holland Submarina Boat.
AI! of our readers are familiar with
Lho Holland submarina boat, w.tb
which It is possible to go atxiut com
plelely under water. If the enemy
have big wan.hip lying In a strongly
fortilled harbor, the boat ran b sub
merged and make Its way to th ship,
placo a poweiful ei;-hwl- liüJsr It.
and blow II to pieces without arpes.
abovo water. While thl boat
reiretly destroys sliips of the entruy,
Hosteller's Stomach Hitters likewise
attacks and overcome liaugmou di
eases. A few dose will (if relief
In any stomach, liver or blod lis.ari1r
Tho Hitters not only cura th sirs:
but prevent the well from becornlnz.
sick. It should be taken by all who
need a strengthening tonH.
. C.criO D. I!owci?r. th Vnlted
States gaugcr for Ncvr Mexico, re
tirtiHl to Albuquei que from au oill
rial Yislt to Farmliigtoii.
RAGINO, ROARINQ FLOOD
Washed down a !.'.. prAph Una which
Chas. C. of LisiHiii. I., bJ t
repuir. "Ktaniling waist deep in Icy
water," h writes, ' sive me a terrib!
..'.ie art.i eoiiii. II m.ia w,ina mÍ1.
Kinniiy ti. b,.t úoitoi In Oakland,
Neb.. Sioux City and Omaha said I hwl
CunJU:npt:on and cou'el not live. Then
I boKn iiMin lr. Kings New ul
covery end was wholly cured by
Isittbol." l'ositively guaranteed lor
CourbH, Colds and all Tbrust aiid
Lung troubles by Mui boy-Va- t'etteo
luii'i Co.. L.owpe t Ma3ianre Co
Oil bus begun to Jul' ..lest ti.e pes'pie
of Fuimington. Soopa re fre
quentlv found along ih-- bank of the
San Juan river.
e t, Hm Stnod It.
If ha bud iii biiiX 1 .!.-- . They're t"f
lib' aioinjiri; Ion klona Arubi
v.id ,' in j f. Worst casi tf I'lei
nil ear'.ii. i'. Im uir.I tb.-- ;;,!. l'o
Injuries, Tains, or Hoiliiy Lniption ilt
tho .et salve In the world. TrI
.' ,e a Core guarnnte.-d- . ;b!d Lv
Mai !! T' lU-- 1 n uj Co.. l,'jim
& a.aii.-anare- Co.
M. IL MeiidelHon bus r,oed is Im
i,o lion which iiiii'aej 1,1, tho iwu
of the Wlgy bbnk lee. j.ily c.eet.p!
by the l.titrrftrhitf bo'i I t,i nt liatón.
8eCiur ll Ce'.! 'lj Cii've.
Tor a young rulf or colt Luoi a ilny
t,l a tliol.tll obi ,: Oi.e tea;.;.,.,., feí
of Chuiola il iiii s Colic. (. i 'olu-- a and
L'lanbo. a Ken. oily lu imif gi't of
water an a divm-l- of'er - h p.-- i atlon
of thu I ,M lo áeUlí ti.atl Hallo il; 1! M-
ill' y .. il... i . i 'b n i t. i or i.i.l--
',;.,. .; . ii n. .y bo t la ti e f ed.
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Se, i t:, t''. I",'.; J I'll I v ; " .it
riT.ts. 'I ; i.t it .i 1 y in o ii .u to ..
tl,trHl.,.o,l
A i' i oiv ti o ci f,To so" moiar-l-l- I1' hi at-
to f - "l r i'' ; -- s ;;into ti, li'l-- l a.'.,,! . for ) --asi.
i be ,. i.aa j.e , .u I J ., ..jI,..,. .,1 r,,pm wl,,.,li will l.n Innwn a 'w'
I.tunid ( 'rr.,,i li .iin. Tiicfl In, i e. ,., j
pr-- imMuI o U 7 i miU. Dfi o- - y
r"'l. '1 ! !"!',, f.,m .mlw.,,.,., ., e
icinsl rroprti'' vf tii so,,l pr j nnci- n.
Ttobort lirownen and his pr.-t.f-
ilaiiEhter left A tuiqii. rqnn for I I l ns,
whence they will go to their Imu--
,4 Coila.
Keep Your Cowcis Strong
Constipation or illarrhu ,i whetj
your low Is are out cf or.ior. Css-- .
carril Can.ly Cathartic will make
them act natural!)-- , ta!,!, j
stamie.l C. C. C. Never sold abulk. AM lr, iMs, I or.
Ill
Farmlnnon was th first town b
e Territory to app! for
n afl.r the governor su. I the
permliting town of ov- -r 2 "l lu.
iblUii.tj to liieoi poi ai,.
H Kept His Letj.
Twelve Veara bci I w K.iiiu-a-Hartford, C',r r., ., i10 i .:,,.',, s
ruty wire, infiammnt'an nn.I l,!od
olr.oning set In. I'or two years
t;fTer.'d ir.toni'cly. Thru the best doctrs urg"d amputation, "but," he
'rftis, "I used ono bottle cf IbeitvicUtters nnd 1 w. u,,, r.t ti,,. i, !..
Arnica Salve and my leg whs sour.4
and well as ever." For Krupi Ions,Koroma Tetter ti n . .
ail bhxjil disorders L'lectrie ii i!, t.
no rival on earth. Trv them i',,her Yan ivtton fii-,- , rv, t,
.ity , v.W III! CMbftzanarea Co. wilt oura,,...,. ...e...
fsition or refund money. Only SO CU.
The Infant child of Mr. nnd Mrs.
D. Frcrfquet died at Sprlng.-r-
State of Ohio, City of Toledo
a'.
1. ticas County. W3
FUANK J. Hit 'SKY n.'.le '
if iiiaiiiiB,iil . ,
will pay tno Bum ot O.Ni IicN'I'K"
DOLI. AILS for each and every nise'oT
Catarrh that cannot be cured by the
use of Hall's Cutarru Curo.
THANK j. c:í:n:;y.
Sworn to before, me and sehai.-rlLoJ-
lu my proswneo, thin fcth day of Lecetn-he- r,
A. D. IStiij.
A. W. GLEASON,
5 KALI Notary 1'uMio,
Hail s Catarrh Cure is taken Int.-r- -
nally and acta direcily ot: Una bloovl
and mucous surfaceu of the system.
Send for test iinoniubi, free.
lb..),
F. J. C11LNKY CO., Toledo, O.
Sold by droggl.'.. Vic.
Hall's Family Tilia aro tho b"nL
Its editor Is very proud of the fact
that the "Gazette" hay again ben
dos'.gratM s h othilal panor of
Haton.
Like Oliver Twiat. childrea u.sk for
more when given One Minute CottgS
Cure. Motiléis endorso It highly for
Croaj. It -7 cr" r'! eonirlm and
colds and every throat and lira," trou-
ble. It Is a sjiei irle for grippe and
aathma and has long been a well
known remedy for whooping rough.
The wife of Eusnvlo Con?.ali-- tiled
at Cata'pa, m ar Gallup.
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.r.rLna in
f.i.ipi'i" in ('i'ii, bul, warm
r mI batel niel I ho pcple uill
T'T, ;it. (i'trii'K o.t
l ii'iliv Mfll In lo charge oí II:
Mf., i.i pr jc! ry r:;tab!:shiue'it In the
l ri ce of the proprietor f.ir futl
l.iv.M.
i I. OrTic'ü ?"l crlplion lint, 1m. til hi
hume Iltid abroad, Vi AH llfVtT SI lnrf 0
lit present, t,il :i 1 constantly iriii'Kf-Ir.i- r,
to.
'I!... r.'vivíl lit the A. M. P.. church
ad ill mu mus with good remit. Mrs.
Wiit.-ui- i wiil cor.luct the sri.'M thin
rsciilrg
.I..1.M steward, (,f II. Is i.m-v- . Is lll.t-lr- .
in tnfui'v v !!M n .vi-- ' ni ':ii'k of
t!i.'Vl'. will) lirlu a! loos (,f C(.nilii
o:a i,r I in- - eiuiiiiet liist 1m st.
At tor in y ,1 F. Mcrryman wroe h p
tnii her, w ho is la this ciiy. tl.tit he
W
.lilt be here next we, k with
of St. .rui'S Cn J'it ilipt".
Hugh (. happcil pull, l out I Santa
lio'D, this aderuooii wild tt, wnou , l
of wet hardware fur the I'mhop em
(l,.in Un-re- .
Mrs. (hsihs C. Miltk sikI futnlly
h ivu tii.ivi ü lutv) thrlr na imtiio, tlit
f.jrunT llinchmnn rooMi ocp, cnrnr of
Truth Gtn-t-- l and Lincoln avenue.
Tin ifoplrt nf Las V'fpm know a
t:,it: .)ii"ii they i It, vcd
Itioogh It i:lit)r to a ti" ptr
Ihf im jo'1 h'tlJ In your hand, ptM hapn.
S rn tiiry V. I'.. O'L' ury'ii cull r- -
; lil '' 1 - ml I..: !!,!" .mil
.:). hjs riot oycn.- -i :hroiifi
t . i. .
- t . .
ui.i'intr ran or lte 8UHO
nnnic, (lion;li Un luvit tion uul bettrr l.itp thrtn ih'v r.
i. I 1 j
(
' ...1,11 u iii-s- are tT'c-ll- a Bfvrn
roo:n tii.ii for Henry Cok ), of Sin
Mo. on tl.o sue of t!1( o!d
on Kathmal utrool..
IT.. .
..';;-'iii- . iii'ing lj.iiil.-i- i for th
w walk In front of Mu fornwr S:il
'"" i' i...'.i , in proximity to t lie
court 1ku.-- . now ownc by A. itraviia
Aianui-- i h.ilníHr Otero, ei'.ltor
of tli,. liL,WKp;i;,r n AlblKjiUT.
tin.-- , a..i vp.-t... frr,m thut rlty
tío.--, a;;, moon on a (ir.,n.ls-- . visit to
film. In nn.l r"lntivc!i li.'irt.
iii.aio ftiai.mr lina l'';;i.r. thi! work
of clfurlriK h'.a lu.'ini.ioff for tlio erui-t-lo-
of tilu now tero rooms on the
' ' ' un I.i !.;., tirml.
r.n'a.-- l r.stton h;ta tho rontinct.
'Hi.! w.iiu.s ' li. iij of a family" lutvr
licl'l t,) tin-ai- l "he Mini f.roti.lrsfor a family;" iiusliaml or fatherl. .imiir iy I In' i.; Lot there tiny
! a hea-- w here thiTo Is nr. marrla-l-,.-I.- i
! ion. "
t U t of a u.-- book typovniicr.
It. bcusiit .y tíi (ui,,t cobt
H.'.inl ?,!,, t.",M
tin, i 'iiiie at tlu it ni,!o urisi h ;rr Ii
for t!, of tho nl of tUi lute
M1', M. Jrtini-- s 11. D.r.niil.
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jo.'.t. eoiiu.;. ....l
OlltV Hl14.t0-f- luviiK htu.tt
trinen
cTr-ef- l
f!r:.t May. Tfco !'' rorps
ii.MUiMr.ti now duly
e.ior'n oír,, t"ini.i Jastlee-I'- .
CarpfPler, Durillo Misn
b.l.
Aitlon, foun-'Ir- y
etui iriuehiti w.,tk, lomneif
slo.ti inventor, ihown
tin'i'li w.,rk ane.it town, ralrbfd Ihf
ie's Mergeni IihIit for
liour tiioriiinn. The nnt
thinif known. Will will ha? tlio
ts'li ii.i nn.l innkiiiij want
anil !(.) known eflertmüy
InOlTi'lll does thi'SB ll.lngi.
ual'l visit the book bindery and
j.'h iiient, with both optlea w!c1r
thleklt ep
Ths nimli county xflalra
bonr.1 which comtnlltei-A- .
Smith, ctnl Ktrst na-
ilon! u.i'.k, rliuirmaii, have
rirefffl commiinii'alion Cnj'tH'rj
Smui, F.-- libel, cooriiy BPHaor,
with tlew king barnmnt
whh the county cimitn'saionera the
proposition raise Ihe aercxauiPuia
tuiHble pioprty, thereby palurally
rreai;ng the (.rppent high levy.
(eraalimi with tfiinrter forttila poper,
Captain lvqulhel eipribii-- willing
hPirtlly with the
county commhalinpra anl the board
bring aboat this desired leitull
Let
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I'at'-'ei- g wjrk MoJg
M:"
.'tnt convalos
cent from Kie-- 0 kr.r,i.
Mrs. I'etor Murphy t,aJ purehasni
tho ClirUrnan property the hill.
DiiMor-?r- s n,I painter, Jus,
'OUipleled tin, wotk
Leoruir.l'a Ihump
heautlfylnj
I'erry today moving hU fam.
Ily into ilia hom.0 recc-.tl- y vn-ut-
Jordan Mair; n.-et-t.
(.'.out, arier
k's sUklie.,o, Lüt u.,t ready
resumo Ma avrcitlt,n i;;.
Tho Green ditch out bunkg
ayalu this UHii'iiim ii,.,,.i .
ith, (,nd Kis,t!i streets,
ruluto Laca, tho Muruhev- -
wewt u,i.n.,v.
teenc, the father girl habfl.
funeral latí Mrs. Andril.
Martinez Mau4 took place from
the wett nlde parl.,J church this
The gOHslps haT0 that Vie new
building the former Huh- -
hell property for the west aide
plmloilice.
The man Klllson, who has ben
servlns sctitenre the Colfax coun-
ty jail for contempt curt,
leaned yeaterdar.
i.e,l.-i-..t,,,- ) tha. Ici"
tenner his rculAtiatlou. hi!.!
and Tom KcJi-o- inentloii.
for the place.
recent (nveutUatloii.
been found there only .?00 taxes
property belongs tounkuoa-uo-vii- .
thla co.irty.
rumor rnmri from Albu,uer-wa-
i'.it Gov. Oiero kupportli.n
Keen, hid laud r.,i.ni,!,i.,i fur the
uv-l.'j- i the Terriloiy.
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, In l j.i-- .t R,e l.--
i Io a i i'i'i. I.-- ,
no, fi a',1 rifl.t -
' ' ",''
s bi,'iii:tit In b V
i Pn"-,t- . pvr toe
The,-,- ? pre-riirn-
tie. o.M t be
n i' f n ;,!,
no with ph-iit- of
'I'l.ev noiy bo
' fit a. tnit c 1
.n':! 1 it ttv
fr- - !'l r.t the
choice. Nnthlns will add moro to the
beauty of our city I.V.:.n Inn )in"ü ot
well csrrd tor shade tre".
Mi?r Monteya, wm uniler bond
of $ l.io to ke.-- t:io f Mi-c- , htt had
"'i tr,, w la l,!s wlf. II U ir..-- of
B.'eiindino Homero "lamberá" and
advanced fio y, ster.iny n ml told
to prnvht hia ftnilly with proviatons
hef.oe leaving f..r tiio laueh. When
l.M ,"(. t luMUM ill. iMh Ui.tiin, hU
wifn was nilsHic.H, so he followed a
warm trail and found lor iih Man
uel Corkina. Hi rcMirte.l them at
once to Chief Ulibanl ami they arc
now at reat In the county jail, with a
chnrne of adultery hooked up t?alppt
th wotnt.n.
To weeks nr.o tho S.inta To begin
rtvluylna; Its bram h Inmi 1 lull hlnnon
to Klimley with m, aieel heavier
than that heretofor" in nan there.
Miuh of th"? traiTle that b. hinK-- d to
tV'it lino prepí rly ten b". .i run over
other parts of tho ay stem In order that
the work mli;ht be pu.-ihiv-i as rapldiy
an poislhle. Lately a pan.; of forty
laborers has Loen pcftin'í down sev-
enty five pound rails west of O.iairo
City, replaelm? thoto of plxty pound
weight per yard. In ill about five and
a half miles will bo rilaid. the Job oc-
cupying a Ilttlo more than two weeks'
time.
Some of the pant ol io citizen are
hotter than lime kilns, one of the num-
ber himself a dealer In llni't. at the
sarlly Increado the otirdei of taxation
on taxable property and thereby r.eces.
sarily Increase the rato of taxation.
The levies for the different purposes
have already been nimio un 1 can In
an chronicled In th( papr -t eren- -
in K- Let them think tv.i-- before
taking the steps. Thi Otero admti.l
nailon ñas airea.! ft.i,iei tax up
"" iin.peny owner ti.i they are
the load, "ostein and thlity
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.iris hellmnn Is a hundióme
brick walk put down In his front yardí. A. Manzanares Jr., has sent thirty
l.en down to bin Kart I!o-- u run, h
to n.snt dnrliií Iniuhln;; pccion.
itio clottics line of .Mm. Cus Leh
....ni mi mo neiman pretuHea was
stripped of everything It held bv
prowling thieve Ia- -t lilyht
ifS
Cr,
tbr
was
alx
..a uj mo numm.- - or j.j were
loaned at the public library from
April m to the lSlh, and tha at
tendance during that period, CSO.
Woj. O. Mitchell and Frank R How
are, now itrmy yeruli?, th-- y the rlxth
and aeventh to enlist here, left today
for San Franclieo ano Fort Logan ra
8pt ctlvely.
m In .. ...ii iiiiuip .aiunan, ihj fit!. or, ar.
rlvea by that hour, the funeral of lit.
tie John Cullahnn w.ll taka placo front
tho cast Bido Catholic church at 2:20
o'clock tomorrow afternoon.
K. t). late builin
Record," has that
sition and bcu;;U a half inurtu a t
fror the po
.sew l.io.iery of 11. J. Tlwiii, on Kiih
lreet. firm mime now being Ityan
tit.mii, ! Ji I over, lately of W-- ht
i lauid, .".o., has tuina up f;un LI
I'iiiio ind concluded to op. u n new
Bio. k of fcardware and neblo la tlie
Ckoikett biilhl'iig, Immediately ad
Joining eiiht alibi noMloillc.
n i. . . . .mere win no prca; him; rervlccj m
the LiiHt M. II. church eicry t
io ii lc-v- . W. . . Cooper, p.i.,!or
,,f t', M.'it..,t',t (h'.nh nt p.- -
' t.. : ... ! i .. A. m
Lumpkin dm leg the lie . tool.
City Fne'ncor D. .1. .le-r- t'ha.'!s
il'-- ü, ii ; K eily aIi i i. .Hoivyü.e.
the i,n , '. Cl Cf
C'rm.d v.üue, under ti: l ( o, iooua
cf a new !., were out in a lania,;.,
mis lio. i iiliiK. I') Ibis
ile ,1,,'y.
At i.i.-.- accoiium, tiie bod ea o
two i 111!. lieu of 11, nito G..M
ili on ue, In Co; lYco I, hilo ( i
pub-
i loe
cling
ibc, t'.'.uihn Mtrcaiii in tt hat
lli.t Vet been recovered. 'I hi- - Muth r
VI 1.1 a!.l leVele'v ljui-- J., (I.,) h,,,
i.e. i.', ,L
I
1
I
... I
Met
.r. ( i,.,'- -,
,. l; ni., i
, I'
I,,, f.
l.v
'In.
n 1,
r
fi- - t
'"i th.. .. i,..-
ol 1, 0 p, 111
Tl,.. V..v Clli.,11 f. I.
pnr.y loa a luce f,.n of m
In li' imcK at pr, nt.
.lane s 'iy, of r r,l,
it pcmliin and take t
to
íi.n,
C,
1
ph
ht WOl
arilv
Mii.m of
deputy p!oia-:t- r !,,'ie.
!' in A! irci.il physlci'in on
Mrs. Marry Armtroni; f,,r kid
t-- 7 and s'ii. It r.i t.
The people of Now M"! am the
mu!, hospital. lo ,f ii.v Cue C.,i(.,l
St it.-s- , and libeled In reliirn.
Iir. J. M. Wiiiiairi'oa wn leüiatul
Into mysteries t,f ti,,. Iii,.,,.,l,.,1t
Order of Odd Fe!!.eF at liemli.fr.
t.. I., rixmis at I.a'te VCl y. The
i i.u , , , i.. j .. . : i . ... i.rtvu n ivJ
l...i.-- i.oiite-e'- . f,tr
ijllile
even
ll'K.
Thero 1, fie, r...nlry ;j fl.e
today, where a mil can make a In (lei
living and with 1. labor than In ew
Mrj:!co.
I!ev. Mcll. of v ho Is to
!""r an chunl!
at Metnlnf;. preached bia lnt-,- ;. aetory
sermon.
It Is reported that 11. I.. Kublnnon, of
Itonlto, has fold a claim which be re-
cently located for Í i.uoij to an anto n
cmiiiany.
Haiph liyron. of Mr. ami Mrs. J
P. Hjtod. of Mcminn, has return d
from fU. Imia. where m hos ben at
tending a luml.
W. I. Tripp, who has been n worthy
cltUen of I), m In g for xever.il' yetrs
Intends t come up u, J1H ,
..lft wltn
bis family to real I...
W. K. Swam arrived at Homlnx
from Miuiklrk. Ind., mid went ou to
llertmedllo, M.'ile0 to hx-- ufter some
ttold mines he has there.
Mm. May Jones and two hons arrived
at fnun Oakland, Cal., to
peml a week cr two with tin. family
of hc-- r brother, I). A. Knowht,.
Tho remains of M. K. Iiai-ilk- , ww"
exhumed at Gallup iud ahipped to ths
family home near SI. Louis, where
thoy will be permanently laid at rest.
The Dramatic club at l.land
Industriously on their t,tao
assesKorlea and the piny. Tney will
prenerit It to the public Friday even
ln.
The fern Its o'il j.i,l-(- : :.'t"l " , .
Iris mi
Mbeniarl' and
nice ore.
rrree miW
bhowinj tomj
John UNtor, Demlng,
is a half brc Jer
.. .
-
M
!;!
""
aro up
II. of
o'" '""i
bi.a
ey and
Kioanlng umli r .leiiMom. for months Ji
br.vli'B
Wood.
the
the
tie
oi.KiiiKs r.ave amounted to three K
lor.a daily,
William Ilu liter, who has lately bad
tnarire of tho worKs on th 'Copp,
Km." the pa.t two or throe month
eft Ked Kiv.-- for hi, home u. Tucko
ho, Missouri.
Il..t,i.u T..,
miir
li.'fl
ii
an,
u,o
Lm
" "K' ni ror Denver cu
"'.lists has purchased the "Halcher'
"Chrhtmas," "Monev Am," ...
"Hope" mining claims nt torito City
Lincoln countv.
A ....... ... ...v
.l...e( niiio we,.T!T f0(lt pl
at the residence of Mr. A Lj lo u San
Marcial when his daughter. Jens!..
Uiuma-- e lo K An-
lerHim, of V Imdow, Anniisi.
W, H. Wlnhtien hat h'r.::;!;t fioia th
Mai well land grant Companv a tract
of Juad beiweeu the Springer stock
yards and tho lake cant, and will make
bis borne there In the future.
Mrs. CiuickHhank jirforn;cil a
opc,aUUn ou j.1ar leudo. ,
A m.lll.'H.T Miir, l.d i..,.., I ' i -
.
.
....
...f.,,.,,, ,., ul)l, r.'inove ;
the aac, cbacd up tho luak
Lire In thu homo cf .'dr. aod Mia
narras, nt t.VrriHoj ,a a,..! thc loag of
ch.lhli.g vülued at 1100. The tiro was
started by the uiisetllni? of a l.i.n..
which hud been plHced on R rocklnt
hair.
Go.
Mi-- s Monova.'i, book keeper i.J tt.--
ornph, r of the New Mexican trii.tli.g
company at Santa Pe, ha.-- been given
month's viii ation which (.he will
fiend with her brother and miter
Florence, Colo.
t.'OIV', S
i iv. i.iver i, i. it ni.e- . ,,..i
Faiileiaiile, Lvfctt countv. Knaa.
without a, I, leer, til.e
M. S. Mill, r, of Lnk V.ill. y, fc,oit
V. t , ii ia (o i,
i rt J í, ,n was honiii wh-t-
In ft wei a. out from tito hiüer.
A no 1! he Klvea hi tho
of tin." ;:!i of t;,; n,.,.,:,. n,.-
A. N. I'i i ', of Win)., t..i!vi, in.-iv- -
id hi iiijuil.s wl.il. i at wink In a
mine.
J. V . HI ro, lo ai d .W.-
Mot
Vlií- he.'
,...,,.(
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will even
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i f
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-- I for t!.
r hi. Ii
f
r-
i ' oiv uilt by
N. ! ,i ii t o k of bis
'e V.'h.te O'li';, IH 11111,11, fed R n
', n t, I '
"'on',. I'!,
.T.y, Who left S.K..1TO Roy.
101 or cli:!,; jcar f.co fir inli-foi- ),
Is now employed in the store of John
I',e, K i r ct I',.-l-
'1 lie te Indian) were ri)rd from
Cni'm reiieiy i'i., 1 r'-st- reser-
vation In Pont h wester n Colorado I'i
pt, nil.t Is73.
F. .1 Mel army and Mrs. M. A. Ben-
nett, of as t riice.4, were married
Ihe parlori. of C ente- - filo, k hotel, dow
I I rno, Texas.
The climate New Jl).leo Is th,
rie itc-- t phv--lel.- the l'nlt.,1 s',et
and ail who avail n.hclves of
t i ren.pdial elect.
.1. Try Morkradle and Wlllia.Ti lien-ley-
of Noca!, Lincoln county, are
ti' i d la a n.Ir.Ing property north
. cf vm:.-- j.
.11
( has. Cause ami W. II. Libs, cattle
hovers from iso,-,rni- , were in Rllvi--
City, interviewing some of Grant
county's atocknien.
Ferry Culberson, of Grant count.
Fold several hundreo bead of old cows
Mr. n cam toiver lr,in
tho country, at f 11.
fire was dlseorerrd the frame
hulhlin gm tho lot adjolnlnr Joh'.
Owen's residence f t White Uaks, but
was quickly put out.
F .11. Joliaon and family and Miss
Mona Phillips left I,uVo Valley for
MuniilV. 111., which place they will
make ln or future home.
t:t
oik iionKor nave closed a con-
tra, t with Mr. Weaver, of Canon City
Ylerndo, for their entire bunch of cat
tie, about no head In all.
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The flri--t house built where Raton
now ttanils was In September. IStiv.
by a Mr. Sayre, and waa later called
the Willow Pprln.its ranch.
Lorenzo La point, Jr. baa rlored up
his salixin at Crucca, and has
"hipped the fixtures to Clifton, Arlx
where he will open tip agnln.
The firtt it old discovered In paying
quantities In Colfax county waa "by
Gns Larson at "Last Chance" flat near
Lllzabethtown In tho year 18 15.
William Lane la moving blr will
machinery from White Oaka to the
Tecolote mountaln-- where be will aluk
his next well for tho rai'ro.td com
pany.
Martin A Flonn, f Rilver City, are
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Rer. Robert Hodgson, of Corrllloj,
for New to the
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mih.sioiiary conference which begins
on April 2tth. HU brother, Rev.
Mark IIodri-on- , La Clueca, aceom.
him.
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....... luu.puiiy, received
telegram from lieud.iuartera nt New
ark, J., go ahead with tho
tempierea improvement! of tho water
and light service.
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home of Mr, and Mrs. R. W. Lai bey-
la Apacho Canon, and surprised the
enial and popular nlei taincri ho
had but lately moved luto their new
country realdciice.
S. W. Clark, -r of the Citizens'
hunk Raton, ia quit.) k.
Horn, on tho nu, uL, to Ml'. Allt
MrH. John tít í.wftrtz. nt t.iitlt ujiM
Horn, on the 10th Intd.. to Mr. and
Mrs .Simon Frost, at Callup duuKh
ter.
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Some of the eaily pon oafs are com-
ing up.
Mia. WlUinm O'Gara Arrived nt
Santa. Fe from Ienvor to spond Pv-err.- I
mnr.ths with her brother, Charles
C'l,i,-po-
A. E. Riirn.tm and daughter passed
through Catsklll on the road to Ponll.
whore Misa Julia has accepted posi-
tion as teacher.
C. G. Foulks, the Gaüuj dentist, left
for Fort Apache, ArU., where be will
remain on professions', business for
about month.
Mrs. F, W. Vorhoos received the sad
Intelligence at A!biin,i.rqne of the
denlh of her step fai her in St. Louis.
She left for that rl'y.
Mrs. Geo. Pace left Raton for Chi-
cago, and Evanston, Illinois, on vis-
it to her daughter who la uttending
school at the latter place.
Charley Echols departed from Ros-wel- l
for CarlHbsd, where he goes to
accept position with electric
light company of that place.
Jack Rhodes, of CaliklP. has con-
tract to build large bouse for Whit
tiros, at their Calient? ranch and
will move bis family to
mayor Rhuler announced at the
council meeting In Raton that ho will
advocate the closing of saloons on
Sunday and at 12 oVIoi every night
P. U Welftle. the photographer
who ao unceremoniously left Albuquer
alKiut year ago, Is now living at
Lead, 8. Ll., where he has an Art atu--
dlo.
The Springer Hios., two capable
young business men from Kansas
are preparing to embark In the curio
fcnd novelty buslmwc at Albuquer
que.
The lumber and iron for the bridge
are on the ground at Maxwell City
and work will be commenced at once
't will take about thirty days to com- -
mo ne.iraan lodge at Raton, Is
making preparations to clvo ban
quet to the O. O. P. lodge, the 20th
Inut Ih. 1....ueiiig tno anniver
sary of the order.
Tho Tanhlll block and opera bouse
at Carlsbad are being twlrei by the
electric light company. In order that
the building houbl pasa an examina
tion of the underwrite.
H. H. Argue arrived at Raton from
Ilurfalo, New York, and remained In
that city three or four (lava before
rolng out Elliahethown whor j,,, nR,
extensivo mining Interenta
Tho "Antee" mine In Hi,
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TO PREVENT SMALLPOX.
Praventlva That elves
tnent Many Persons.
The best known preventive
pox end other similar coui ikioim
thoro.tr.hly rii'-in- vts
tio Jin,,.. llll.
vey germs with solul'oii Cun
prcpatatlon con, pored
acid. üihur. prodtut's, cr"-orot-
phenol, naphthol ami oth- - ill.
Infectsnta absoluto chemical
that kill disease
ti.u (Ui.a,,(.
CarSul tiaed many the tid-
ing hotels and bualness bouse?
highly recommended them
preventive and scientific disinfectant
against contaglotn and contaminat-
ing Influences. has disagreeable
odor, which masks more offem-iv-
one, but destroys r.lloroorRaalsins,
thua preventing the development
foul gases and disease germs.
rontsfjlous diseases, amallpot,
diphtheria, scarlet fever, cholera,
phus, etc. Pip clothes Moore's Car-
Sul and about the room: tho
evaporatlona from them wlil purify
air. Put rlothcg rlhihe
uaed about the alckroom Into dilu-
tion one part CarSul ten prr'i
wa'.ir before remcvlng them
another room; drench chamber ves-
sels, Instrumenta spltcups with
aame aolutlon before lemovlmr.
alckroom. All dlachargej from pa-
tient should simllaily treated beforo
also aoak the soiled clothlns
and bedclothlng this solution Im-
mediately removal; before wushlnrs
boll audi clothing this aolutlon.
Wallaca Funeral.
Tho ohaequiea the late Hon. Geo.
Walla (00k placo Santa
yesterday afternoon. The sort
were conducted by Gay,
Eustla and Hv.
were attended by the imnie H.it.
friends ..he family. Thoy wen
Imple and touching. The floral
utea were many and very beau;!,,;!.
After the aervlcea the remaini wc;.t
taken tho Manderfleld iiiatnol.
Roaarlo cemetery, the funcial pr.e
ceanlon passing through the Natl.
cemetery. The honorary pall beai.-r-
were Judge Morris.,.,.
Lanplillti, Purveyor General
Vance, Flake, r..s.,., An!.,.i- ,1,
and Hon. Victory. Tho
pall beaiers were Mcr V.ia
' summer nice. Johnston, .-
ftla't and Tim Foley. Pono. Charlea ..
isitec qtiarti mil! built direct
samo
O ,e . . .
t
Another 6uddan Call.
Another ery auddei death
red the went ulde yesterday
roKi'iar ciikaro piuyer and g!as eatwr
nimia church Carlüljad lotm, after about tbrvoQiifitl..
The annual election the faculty Th&S 1:30 o'clock. Ho ha.t been
the agilcultur. and I p,"l)1"yed aülooi about
l:nr-.',-i ImonfltN
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LOCAL HAPPENINGS.
New (f'ntr-'cMGfthp'e- Around"
Lhi Vru an J Vicinity.
MONDAY'S DAILY.
A r t Is no v employed at
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.'"". fur tin- - v inl.it Inn of a 1'. S.
statute, made :unl provided.
F.d K li.tr, who hud been
fiíil'.iMil its a mixologist it I lio Ant-
lers. I. ft fur Isiiwrntnl Knns.is City
toda. 11 r. lnrii on llic tirst
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The Gister of the Late Major E. Git-
tiniji Hc-r- d From.
Col. V. It.
D. C, 17th. 1301
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us. ami Kieat sorrow,
In looking over effects, found
many kind written by you to
him Invitations to
visit you and your family. When he
loved ones leave us, we are always
pleased to hear nnd know of frien.lt and
homes raised up for them. When lie
left homo ho was ao bright and lively,
nnd one or the last would suppose
would take his life, hut we nevr know
what will happen, and It la blessed
thing wo do not.
It has been year since
ho left us, and we never saw him
forty years opportunity .My who passed through on
lion and his way stopped
themnelves publlc-mdrite- d rit- - 'dm, and it was through him we
lo-
calities
heurd fine looking old man
Several limes wrote him for
picture bat without success.
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Kindly yours,
miss nirni ciTTiNcs.
Sixty M. street W.
BUDGET FROM BEULAH.
New Mine A Karrowlna Scene
Many Lives Destroyed.
Regular Correspondence.
r.enlah. M.. April 2uth. 1901.-
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wedding has not tieon undo pnMI..
tilings heOptics Terttt'i.lal col, inns tlii
evening, too.
being noised about. Hint W.
I.mkey nnd Mrs. Ward will
married next month.
Agnes Callow who will
Tripp the light fantadtc with the
Vegas hrnkcmnn Kansas City snor.
Pnners received Santa from
Mo that Harry
Wlllii. M.. win married
there Ml-'- s Nlleu after his honey,
will tnke his resell nee his
ranch the Pecos.
That takeoff the Pueblo. Colo.,
".Star," cliroriLi-ltn- the
that ity January nnd
bride, Utteily rniel. appe.irs
IpmHo pso thU
evening, with alterailon two.
Jos. liehr, formerly tho
the days Isidor Stem, also
lifeld's, now manager the La Cueva
ranch s'orn Cueva,
will married Miss Martha Hel-
ler, Leavenworth, Kas, thin evening.
Mr. liehr esteemed social,
musical and loudness circ les here.
Joseph and Miss Hajln.l
were married Sunday evening
the home Salmon the sout'i
sl.ie over Santa Fo. The hrlde
the sister Kague lies the
firm Salmon, Cnea Aliousieman,
Jemei hot springs. The groom, Jo-
seph Mahboub brother Mrs.
Salmon.
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Do You Need BeltT
Pr. Newton per
fected elictric belt which he 1
prepared furnish all
who need merely nominal
charge. Write Newton Hats
wav M. !.. 209 Alamo Plata, fan
Antonio, Texas.
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All persons ludcbti Kdld linn
r.iiselil la .V III, Will Seine
their said accounts wdt.li s
Manko.
Dated this lñlli April
l'.)"l. I.KllN MANKO,
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